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2016年３月号特集の予告
「１．独裁体制における議会と正当性」中国，ラオス，ベトナム，カ
ンボジア４カ国の独裁体制を事例に，議会が正当性の維持・獲得に
おいてどのような役割を果たしているのか，比較分析を行う。議会
が体制の維持に資することを明らかにしつつ，議会機能やそれがも
つ意味はその国の制度や政治的背景によって多様であることを示す。
「２．メコン地域の移民労働者」メコン地域の移民労働者の現状を確
認し、移民労働者を送り出す仕組み（制度と派遣業者の実態）、外国
人労働者を雇用する企業の戦略、送金システムについて、タイの移
民労働者の大半を占めるミャンマー人およびカンボジア人労働者を
対象に検討する。
（２月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
▶アジ研 TPP 分析レポートを公開します
　アジ研ホームページでは TPP に関連するレポートを順次
公開していく予定です。第１回としてつぎのレポートを公
開しております。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Tpp/001.html 
No.1「環太平洋パートナーシップ協定の影響」早川 和伸・
椎野 幸平 / 2015年11月発行
▶動画チャンネルのご案内
　アラブ首長国連邦の対イラン経済関係と今後の展望
http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/20151022_saito.html
　講師：齋藤　純 （ジェトロ・アジア経済研究所地域研究
センター中東研究グループ研究員、前在アブダビ海外派遣
員（UAE 大学客員研究員））
　収録日：2015年10月22日（木曜）（講演時間67分）
講演する齋藤研究員
▶ブラジル経済動向レポートのご紹介
　アジア経済研究所ウェブサイトのブラジルのページでは
2011年からブラジル経済を分析する「ブラジル経済動向
レポート」（ラテンアメリカ研究グループ近田亮平研究員
執筆）を掲載しております。今年はオリンピックが開催さ
れる年でもありブラジルに関心が集まっております。ブラ
ジル経済の現状にご関心のある方は是非ごらんください。
過去１年のトピックは以下のとおりです。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Brazil/index.html
　11月　国家の信用と品格
　10月　厳しい政治経済状況
　9月　通貨レアル史上初の水準
　8月　過去25年で最大の景気後退
　7月　政治的混乱と経済運営への評価
　6月　スタグフレーションな状況
　5月　やはりマイナスの第1四半期 GDP
　4月　落ち着き出した金融市場
　3月　何とか“プラス”の2014年 GDP
　2月　10年以上ぶりとなる水準
　1月　スタートした第2期 Dilma 政権の経済状況
▶図書館共同利用制度について
　アジア経済研究所図書館の所蔵資料を開発途上国研究の
公共財としてより広く活用していただくために、「図書館
共同利用制度」を設けています。この制度はアジア経済研
究所図書館と締結された図書館間相互利協定によって実施
されるもので、その機関に所属される方は館外個人貸出な
どのサービスが受けられます。相互利用協定締結にご関心
のある大学、または図書館の方は、下記へお問合せください。
＜ご相談・お問合わせ先＞
TEL: 043-299-9716（研究情報レファレンス課）
▶図書館内見学ツアーのご案内
　図書館スタッフが様々な蔵書の特徴をご説明しながら、
全館をご案内します。基本コースは約20分ですが電子資料
の利用案内、オンラインデータベース、電子ジャーナルの
利用方法の詳しい説明などを追加したオプショナル・プロ
グラムもございます。「見学申込フォーム」に必要事項を
記入の上お申し込みください。詳しくは下記にアクセスし
てください。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Info/group.html
図書館見学担当　Tel: 043-299-9716
　 　
《訂正とお詫び》2016年１月号の特集記事の見出しに誤り
がありました。訂正してお詫びいたします。（誤）「内線後
のスリランカ経済」　（正）「内戦後のスリランカ経済」
《個人会員》ご入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービスを
ご提供する個人会員制度がございます。年会費は10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです。
■ 「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■ アジア経済研究所出版物（単行書）１点を追加配付いたします。
■ 各種料金割引（講演会受講料、図書館複写料金など）　　　
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp　
《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
佐藤百合（委員長）、片岡真輝、山口真美、荒神衣美、渡邊祥子、近田亮平、
塚田和也、磯野生茂、安倍　誠、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、真田孝之
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